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Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan: 1) Pemahaman guru sejarah 
di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta mengenai nilai-nilai humanisme; 2) 
Perencanaan implementasi nilai-nilai humanisme dalam pembelajaran sejarah pada 
siswa difabel di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta; 3) Implementasi nilai-nilai 
humanisme pada siswa difabel di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta.  
Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan 
adalah tempat, peristiwa, informan, dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Teknik sampling 
yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik validitas data menggunakan 
trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis interaktif.  
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) 
Guru sejarah mendapatkan pemahaman nilai-nilai humanisme untuk 
diimplementasikan kepada siswa difabel melalui pelatihan dari kepala sekolah, 
konsultasi dengan guru BK, dan komunikasi dengan orang tua siswa difabel. 
Pemahaman nilai-nilai humanisme guru sejarah di SMA Muhammadiyah 6 Surakarta 
sesuai dengan indikator nilai-nilai humanisme yang meliputi: nilai demokratis, nilai 
toleransi, nilai apresiatif, serta nilai semangat pantang menyerah. Pemahaman 
tersebut didasarkan pada sila kedua Pancasila, sabda Rasulullah SAW, prinsip 
pemberian ruang bagi kreativitas siswa, serta semangat menghapus stigma negatif 
tentang anak difabel. (2) Implementasi nilai-nilai humanisme pada tahap perencanaan 
tidak dituliskan secara eksplisit media dan metode untuk menangani siswa difabel 
dalam RPP, namun dalam implementasi di kelas guru melakukan improvisasi 
pengajaran. (3) Pada tahap pelaksanaan di kelas, implementasi dilakukan melalui 
aspek kognitif, afektif, serta psikomotor. Pada tahap evaluasi, implementasi 
dilakukan berdasarkan kebijakan kurikulum modifikasi secara kualitatif dengan 
menitikberatkan aspek afektif dan psikomotor perilaku siswa difabel di kelas. 
Implementasi nilai-nilai humanisme pada siswa difabel mengalami kendala seperti 
kondisi kesehatan siswa difabel yang sewaktu-waktu dapat berubah, kondisi emosi 
siswa difabel yang lebih mudah tersinggung, serta kondisi sarana prasarana sekolah. 
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The purpose of this research is to describe: 1) Understanding of history 
teacher at SMA Muhammadiyah 6 Surakarta about humanism values; 2) 
Implementation planning of humanism values in teaching history in students with 
disabilities in SMA Muhammadiyah 6 Surakarta; 3) Implementation of humanism 
values in students with disabilities beyond the SMA Muhammadiyah 6 Surakarta.  
The form of this research is descriptive qualitative. The data sources used are 
places, events, informants, and documents. Data collection techniques used are 
observation, interview, and document analysis. The sampling technique used is 
purposive sampling. The data validity technique used is source triangulation and 
method triangulation. Data analysis technique used is interactive analysis technique.  
Based on the results of this study can be concluded as follows: (1) 
Understanding the values of humanism history teacher in SMA Muhammadiyah 6 
Surakarta in accordance with indicators of humanism values that include: democratic 
value, tolerance value, appreciative value, and the value of unyielding spirit. 
Understanding the value of humanism is based on the second principle of Pancasila, 
the words of the Prophet Muhammad, the principle of giving space for student 
creativity, as well as the spirit to remove negative stigma about children with 
disabilities. (2) Implementation of humanism values at the planning stage, not 
explicitly written media and method of handling students with disabilities in RPP. It's 
just that in the implementation in the classroom, teachers do improvisation teaching. 
(3) In the implementation phase in the classroom, implementation is done through 
cognitive, affective, and psychomotor aspects. In the evaluation phase, 
implementation is based on the qualitative modification curriculum policy by 
emphasizing the affective and psychomotor aspects of students with disabilities in the 
class. 
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disentuh, melainkan harus dirasakan dengan hati (Hellen Keller) 
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Menjadi humanis berarti berusaha berperilaku baik tanpa mengharapkan 
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